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 Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhannahu Wa Ta’ala 
Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
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Pempek Lala Palembang”. 
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Judul dari penelitian Tinjauan terhadap Bauran Pemasaran pada Pempek Lala 
Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan bauran 
pemasaran pada Pempek Lala Palembang serta bagaimana penerapan bauran 
pemasaran yang dilakukan oleh Pempek Lala Palembang. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi 
pustaka, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
bauran pemasaran yang dilakukan Pempek Lala Palembang sudah cukup baik 
akan tetapi masih perlu dibenahi. Hal ini dikarenakan masih ada elemen bauran 
pemasaran yang belum dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam 
melakukan pembenahan bauran pemasaran, seharusnya pihak Pempek Lala 
Palembang lebih meningkatkan dan mengoptimalkan penerapan bauran 
pemasaran 4p pada Pempek Lala Palembang agar dapat meningkatkan jumlah 
konsumen pada Pempek Lala Palembang. 
 






























The title of this report is Review of Marketing Mix at Pempek Lala Palembang. 
The purpose of this report is to determine the application of marketing mix at 
Pempek Lala Palembang and how the application of marketing mix conducted by 
Pempek Lala Palembang. This research uses qualitative approach. Data collection 
using literature study, interview and documentation. Data analysis uses data 
reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the 
marketing mix made Pempek Lala Palembang is good enough but still needs to be 
addressed. This is because there are still elements of marketing mix that have not 
run properly as it should. In order to improve the marketing mix, Pempek Lala 
Palembang should increase and optimize the implementation of 4p marketing mix 
at Pempek Lala Palembang in order to increase the number of consumers at 
Pempek Lala Palembang. 
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